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ABSTRAK
	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fraksi etil asetat daun sernai (Wedelia biflora), yang diberikan secara oral memiliki
khasiat analgesik berbeda dengan ibuprofen. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola split plot, yang
terdiri atas 6 kelompok perlakuan, masing-masing terdiri atas 4 ekor mencit dengan jumlah hewan coba sebanyak 24 ekor. Kontrol
negatif diberi akuades (P0), kontrol positif diberi ibuprofen (P1), dan kelompok perlakuan (P2, P3, P4, P5) berturut-turut diberi
fraksi etil asetat daun sernai dengan dosis 15, 30 , 45 dan 60 mg/kgbb. Waktu respons nyeri mencit terhadap rangsangan panas
dengan metode hot plate, diamati mulai menit 0â€™, 10â€™, 30â€™, 60, dan 90â€™. Data dianalisis dengan Analisis Varians
(ANAVA) dan dilanjutkan dengan uji Duncan taraf 5%. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian fraksi etil asetat daun sernai
berbagai dosis menunjukkan pengaruh yang nyata (P0,05) terhadap P3, P4 dan P5. Pada P0 dan P2, menunjukkan perbedaan secara
nyata (P
